




















Анемија кај хоспитализирани и лекувани со трансфузија - болни
деца во детското одделение во Штип
Витларова Ј., Камчев Н.,
РЕ Трансфузиологија, Општа болница-Штип, Р. Македонија
Во детското одделение






се даваат на деца испод
три години старост.
Особено се среќава кај








поради разни причини и








Во Детското одделение во
Штип во изминатата година
хоспитализирани се 1200
болни деца, од кои со
знаци за анемија околу 357
(29,75%). Причините за


























возраст е честа појава.
Причините се различни. Но
одлука да се започне со
трансфундирање на детето
не треба да се носи само
врз основа на нивото на
хемоглобинот, туку и врз
основа на внимателна
процена на клиничката
слика и примена на
соодветна терапија која во
многу број случаи може да




Во споредба со изминатите





деца изнесуваше и до 100,
во последните години има
евидентно намалување на
бројот на трансфундирани
деца.
Вовед Резултати
